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FORSKRIIT OM ENDRING AV FORSKRIIT OM ADGANGEN TIL Å DRIVE 
TRÅLFISKE I OMRÅDET MELLOM 4 OG 12 NAUTISKE MIL FRA GRUNNLINJENE 
UTENFOR DET NORSKE FASTLAND. 
Med hjemmel 1 § 8 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. er det ved 
kgl.res. av 15. juli 1994 fastsatt følgende forskrift: 
I 
I forskrift av 6. oktober 1989 om adgang til å drive trålfiske i området mellom 4 og 
12 nautiske mil fra grunnlinjene utenfor det norske fastland gjøres følgende 
endring: 
§ 2 første ledd (endret) skal lyde: 
Fartøy under 34 meter største lengde, og med en bruttotonnasje under 250 etter 
1947-konvensjonens måleregler og under 500 etter 1969-konvensjonens 
måleregler, kan drive trålfiske etter vassild, skolest og kolmule med småmasket 
bunntrål i området mellom 4 og 12 nautiske mils sør for 67° 10' N. 
§ 2 annet ledd (ny) skal lyde: 
Fartøy som ved oppmåling etter 1947-konvensjonens måleregler og som hadde en 
bruttotonnasje under 250, men som ved oppmåling etter 1969-konvensjonens 
måleregler får en bruttotonnasje som overstiger 500 uten at fartøyer er ombygget 
slik at tonnasjen har økt av den grunn, kan likevel fiske med trål i området nevnt i 
første ledd. Søknad om dette må sendes Fiskeridirektøren, og egen tillatelse derfra 
må foreligge før fartøyet kan delta. Dersom fartøyet skiftes ut eller ombygges slik at 
tonnasjen øker. vil tillatelsen falle bort. 
§ 3 bokstav a (endret) skal lyde: 
Mellom 6 og 12 nautiske mil fra grunnlinjene: 
Fartøy med en bruttotonnasje inntil 500 etter 1947-konvensjonens måleregler og 
inntil 1.200 etter 1969-konvensjonens måleregler. 
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•§"3 bOksiv b (endret) skal lyde: 
Fartøy med en bruttotonnasje inntil 500 etter 1947-konvensjonens måleregler og 
inntil 1.200 etter 1969-konvensjonens måleregler. 
§ 3 bokstav c (ny) skal lyde: 
Fartøy som ved oppmåling etter 1947-konvensjonens måleregler hadde en 
bruttotonnasje under henholdsvis 500 eller 300, og som ved oppmåling etter 1969-
konvensjonens måleregler får en bruttotonnasje som overstiger henholdsvis 1.200 
og 700 uten at fartøyet er ombygget slik at tonnasjen har økt av den grunn, kan 
likevel fiske med trål i områdene som nevnt under henholdsvis bokstav a og b 
ovenfor. Søknad om dette må sendes Fiskeridirektøren og egen tillatelse må 
foreligge før fartøyet kan delta. Dersom fartøyet skiftes ut eller ombygges slik at 
tonnasjen øker, vil tillatelsen falle bort. 
§ 8 første ledd (endret) skal lyde: 
Med 1947-konvensjonens måleregler menes måleregler vedtatt i forsk.rift av 19. 
juni 1964 om måling av fartøyer i henhold til bestemmelsene i 1947-konvensjonen, 
og med 1969-konvensjonens måleregler menes måleregler vedtatt i forskrift av 14. 
juni 1982 nr. 1044 om måling av fartøyer i henhold til bestemmelsene i 1969-
konvensjonen, med unntak av overgangsbestemmelsene i forskriftens §§ 19 og 20. 
Il 
Denne forskrift trer i kraft 18. juli 1994. 
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-~ - --Forskriften- har etter endringen følgende ordlyd: 
FORSKRIFf OM ADGANGEN TIL Å DRIVE TRÅLFISKE I OMRÅDET MELWM 4 OG 
12 NAUTISKE MIL FRA GRUNNLINJENE UTENFOR DET NORSKE FASTI.AND. 
I medhold av§ 8 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v., er det ved kgl. 
res. av 6. oktober 1989 bestemt: 
§ 1 Adgang til å fiske med småmasket flytetrål innenfor 12 nautiske mil. 
Fartøy med loddetråltillatelse etter § 6-1 i forskrift av 12. desember 1986 om 
tildeling av tillatelse til å drive fiske med trål, kan drive fiske med småmasket 
flytetrål etter lodde innenfor 12 nautiske mil fra grunnlinjene. Videre kan fartøy 
med tråltillatelse etter nevnte forskrifts § 2.1, § 4.1 og § 5.1 drive fiske med 
småmasket flytetrål etter norsk vårgytende sild i nevnte område. 
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§ 2 Adgang til å fiske med småmasket bunntrål i området mellom 4 og 12 nautiske 
mil. 
Fartøy under 34 meter største lengde, og med en bruttotonnasje under 250 etter 
1947-konvensjonens måleregler og under 500 etter 1969-konvensjonens 
måleregler. kan drive trålfiske etter vassild, skolest og kolmule med småmasket 
bunntrål i området mellom 4 og 12 nautiske mils sør for 67° 10' N. 
Fartøy som ved oppmåling etter 1947-konvensjonens måleregler og som hadde en 
bruttotonnasje under 250, men som ved oppmåling etter 1969-konvensjonens 
måleregler får en bruttotonnasje som overstiger 500 uten at fartøyer er ombygget 
slik at tonnasjen har økt av den grunn, kan likevel fiske med trål i området nevnt i 
første ledd. Søknad om dette må sendes Fiskeridirektøren. og egen tillatelse derfra 
må foreligge før fartøyet kan delta. Dersom fartøyet skiftes ut eller ombygges slik at 
tonnasjen øker. vil tillatelsen falle bort. 
§ 3 Adgang for visse fartøygrupper til å fiske med stormasket bunntrål innenfor 12 
n. mil. 
Følgende fartøy kan drive fiske med trål innenfor området 4 og 12 nautiske mil fra 
grunnlinjene som angitt nedenfor i de områder og tidsrom som fastsatt i § 4 og § 5. 
a) Mellom 6 og 12 nautiske mil fra grunnlinjene: 
Fartøy med en bruttotonnasje inntll 500 etter 1947-konvensjonens 
måleregler og inntil 1.200 etter 1969-konvensjonens måleregler. 
b) Fartøy med en bruttotonnasje inntll 500 etter 1947-konvensjonens 
måleregler og inntil 1.200 etter 1969-konvensjonens måleregler. 
c) Fartøy som ved oppmåling etter 1947-konvensjonens måleregler hadde en 
bruttotonnasje under henholdsvis 500 eller 300. og som ved oppmåling etter 
1969-konvensjonens måleregler får en bruttotonnasje som overstiger 
henholdsvis 1.200 og 700 uten at fartøyet er ombygget slik at tonnasjen har 
økt av den grunn, kan likevel fiske med trål i områdene som nevnt under 
henholdsvis bokstav a og b ovenfor. Søknad om dette må sendes 
Fiskeridirektøren og egen tillatelse må foreligge før fartøyet kan delta. 
Dersom fartøyet skiftes ut eller ombygges slik at tonnasjen øker. vil 
tillatelsen falle bort. 
§ 4 Adgang til å drive fiske med stormasket bunntrål i området mellom 4 og 12 
nautiske mil hele året. 
1. I følgende områder mellom 4 og 12 nautiske mil fra grunnlinjene 
er det tillatt å fiske med trål hele året: 
a) Sør for 67°10'N og langs kysten til grensen mot Sverige. 
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b) Nord for 68°35'N og inntil 69°12'N. 
c) Nordøst for 16°Ø og inntil 69°43'N. 
d) Nord for 69°47'N og inntil 19°Ø. 
e) Nordøst for l 9°30'Ø og inntil fylkesgrensen mellom Troms og Finnmark. 
2. I området mellom 4 og 12 nautiske mil fra grunnlinjene mellom 67°10'N og 
68°35'N unntatt i området mellom 4-6 nautiske mil fra grunnlinjene i 
området mellom 67°20'N og 67°35'N er det tillatt å fiske med trål når det 
ikke er satt Lofotoppsyn. 
§ 5 Adgang til å drive fiske med stormasket bunntrål i området mellom 4 og 12 
nautiske mil bestemte tider av året. 
1. I området mellom 4 og 12 nautiske mil fra grunnlinjene nord for 69°12'N til 
15°25'Ø er det tillatt å fiske med trål i tidsommet fra og med 15. februar til 
og med 15. mai. 
2. I følgende områder mellom 4-12 nautiske mil fra grunnlinjene er det tillatt å 
fiske med trål i tidsrommet fra og med 16. april til og med 31. oktober: 
a) Grtmsbakken: 
Fra 69°43'N til 69°47'N. 
b) Fugløybanken: 
Fra 19°Ø til I9°30'Ø. 
3. I området mellom 6 og 12 nautiske mil fra grunnlinjene er det i Finnmark 
fylke tillatt å fiske med trål hele året. Denne tillatelse gjelder ikke følgende 
områder og tidsrom: 
a) I området mellom 6 og 8 nautiske mil fra grunnlinjene mellom 22°20'Ø og 
23°40'Ø fra og med 1. oktober til og med 15. april. 
b) I det området mellom 6 og 8 nautiske mil som ligger øst for 23°40'Ø og sør 
for en linje trukket fra 8 mils grensen ved 23° 40'Ø til 6 mils grensen ved 
23°53'Ø fra og med 1. oktober til og med 14. mars. 
c) Innenfor et område avgrenset av rette linjer gjennom følgende posisjoner fra 
og med 1. april til og med 15. oktober: 
1. 70°35,6'N 31°12,5'0 
2. 70°37,0'N 31°18,5'0 
Langs fiskerigrensen til punkt 3 
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3. 70°51,l'N 30°31,0'0 
4. 70°47,6'N 30°21,4'0 
Videre en rett linje fra posisjon 4 til 1. 
4. I Finnmark fylke er det i følgende områder mellom 4 og 6 nautiske mil fra 
grunnlinjene tillatt å fiske med trål til følgende tider av året: 
a) Fra 22°20'0 til 23°40'0 og øst for 28°00'0 fra og med 15. april til og med 30. 
september. 
b) Fra delelinjen mellom Troms og Finnmark til 22°20'0 og fra 23°40'0 og øst 
tll 28°00'0 fra og med 15.mars til og med 30. september. 
§ 6 Fylkesgrensefastsettelse. 
Ved anvendelsen av denne forskrift trekkes fylkesgrensen mellom Troms og 
Finnmark innenfor 12 nautiske mil av grunnlinjen fra et punkt i Kvænangsfjorden. 
Dette punktet ligger midt på rettlinjen fra Svartskjær til Skuta på nordøsthjørnet 
av Amøya (sjøkart nr. 93, 1965) i posisjon 70°14.2'N og 21°0, 1'0. Fra nevnte 
posisjon trekkes en linje rettvisende 340° loddrett på 12 nautiske mils grensen til 
et punkt i posisjon 70°42,4'N, 20°3l'Ø (sjøkart nr. 322. 1968). 
§ 7 Fangstens anvendelse. 
Fartøy som i ett kalenderår fisker med trål i områder i medhold av §§ 3, 4 og 5, 
skal levere sin fangst for bearbeidelse ved anlegg i Norge i fersk, frosset eller saltet 
tilstand. Fangsten kan ikke være filetert. 
§ 8 Definisjoner. 
Med 1947-konvensjonens måleregler menes måleregler vedtatt i forskrift av 19. 
juni 1964 om måling av fartøyer i henhold til bestemmelsene i 1947-konvensjonen, 
og med 1969-konvensjonens måleregler menes måleregler vedtatt i forslaift av 14. 
juni 1982 nr. 1044 om måling av fartøyer i henhold til bestemmelsene i 1969-
konvensjonen, med unntak av overgangsbestemmelsene i forskriftens§§ 19 og 20. 
Med stormasket bunntrål forstås trål med maskevidde på 80 mm eller mer og 
småmasket bunntrål og småmasket flytetrål forstås trål med maskevidde i 
størrelsen 50 mm til 16 mm. 
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§ 9 Ikrafttreden. 
Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskriften om adgang til å 
fiske med trål innenfor fiskerigrensen, fastsatt ved kgl. res. av 25. juni 1971 og 
forskrifter om adgang til å fiske med småmasket flytetrål etter Visse fiskearter, 
fastsatt ved kgl. res. av 11. januar 197 4. 
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